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Мета і завдання. Мета – дослідити передумови управління готельно-ресторанним 
господарством в Україні. 
Завдання – визначити сутність поняття «ресторанне господарство», дослідити 
особливості управління ресторанним господарством. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єкт – готельно-ресторанне господарство. 
Предмет – методичні та практичні аспекти управління готельно-ресторанним господарством. 
Результати дослідження. Вплив зовнішнього середовища, збільшення кількості 
дестабілізуючих чинників та поява нових глобалізаційних чинників змушує підприємства 
перейти від бюрократичної системи управління до децентралізації управління шляхом 
впровадження адаптивного управління [5]. Це, в свою чергу, потребує формування та 
впровадження нових сучасних моделей управління бізнесом в тому числі і в готельно-
ресторанній сфері. 
Готельно-ресторанна сфера як одна з високорентабельних галузей світової економіки, у 
ХХІ ст. стає провідним напрямом економічного і соціального розвитку України. 
Міжнародний досвід свідчить, що необхідною передумовою активного та успішного 
просування цієї галузі на ринок держави є сучасна туристична інфраструктура. Сьогодні 
туризм формує економіку багатьох держав, регіонів, стає важливим чинником стабільного 
розвитку світової індустрії гостинності. 
Сучасний стан і тенденції розвитку готельної індустрії країни можна охарактеризувати 
наступними положеннями: 
1. Досягнення готельної індустрії України є дуже скромними на тлі загальносвітової 
тенденції неухильного зростання, процвітання і розвитку даної сфери діяльності.  
2. Основний готельний фонд країни не відповідає міжнародним стандартам.  
3. Високо комфортабельні готелі в Києві введені в експлуатацію за участю іноземних 
компаній дозволили істотно скоротити дефіцит готелів високого класу для багатої клієнтури.  
Середня наповнюваність невеликих готелів складає 95-100%, а рентабельність бізнесу 
30-40%. Стабільний попит на послуги такого типу, незначна конкуренція в ніші, а також 
порівняно невеликі витрати на будівництво такого готелю дозволяє стверджувати, що 
невеликі готелі  на 30-50 номерів та вартістю проживання 100-110$ за добу є надзвичайно 
перспективними для інвестора в Україні 
Для підвищення рівня конкурентоспроможності готелі та ресторани повинні постійно 
вводити інновації, щоб залишатись провідними у своєму сегменті та бути на два кроки 
попереду конкурентів. 
Лише розвиток туризму в галузі готельно-ресторанного бізнесу, мінімальне втручання 
держави, налагодження системи постачання, транспорту та сфери послуг матиме 
результатом розвиток готельно-ресторанної галузі, а постійне запровадження інновацій, 
інвестиції та жорстка конкуренція - збільшення рівня її глобальної та регіональної 
конкурентоспроможності. 
Досконала конкуренція «вмикає» ринкові закони і не потребує втручання держави. 
Водночас непрямі фактори конкурентноздатності готельно-ресторанної справи такі, як 
туризм, рекреація, освіта в готельно-ресторанній галузі конче потребують втручання 




держави.На державному рівні потрібно вирішувати питання знижок у державних готелях, 
тобто необхідно змінити держстандарти, які на сьогодні не дозволяють державним готелям 
робити знижки вихідного дня, картки постійного клієнта тощо. Також однією зі сфер 
втручання держави можна назвати чинні для підприємств тарифи на комунальні послуги, які 
перевищують у 5 разів відповідні для приватного сектору, що безперечно гальмує розвиток 
маленьких, родинних готелів та ресторанів першої та другої групи. Безперечно вирішення 
перерахованих проблем мало б позитивний вплив на конкурентноздатність галузі.  
В Україні є конкурентноздатними 4-5 готелі та рідко приватні 3, щодо ресторанної 
галузі можна сказати, що ресторани є конкурентноздатними у своїй ціновій групі, зважаючи 
на велику кількість учасників та суворі правила. За умов жорсткої конкуренції і ресторани, і 
готелі змушені запроваджувати інновації, шукати свою неповторну особливість, 
забезпечувати собі постійних клієнтів різного роду заохоченнями та підвищувати рівень 
сервісу.  
Висновки. Підсумовуючи вище зазначене, необхідно сказати, що лише розвиток 
туризму, рекреації в галузі готельно-ресторанного бізнесу, мінімальне втручання держави 
(лише у проблемних питаннях тарифів, стандартів, готельного збору), налагодження системи 
постачання, транспорту та сфери послуг матиме результатом розвиток готельно-ресторанної 
галузі, а постійне запровадження інновацій, інвестиції та жорстка конкуренція – збільшення 
рівня її глобальної та регіональної конкурентноздатності. 
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